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Las disposiciones insertas en este 1::oiario, tienen carácter preceptivo
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Reales érdenee.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destino al C. de G. D. A. Azarola.
cede licencia al Comte. D. R. Candón. Destino•al Id. D. R. del Valle.
Sobre 'D.n:lb° de haberes del Id. EJ. M. Roinere. - Destino a los capi
,~01»•~1.I" _
tanes D. 1. Cerro, D. R. Gessa y D.1. Fuentes. ---Autoriza revista en la
Corte al Id. P.'F. Hano. -Oestino los Ts. de nf." D. A. Escay y don
1. Ibarra. —Concede prórroga de licencia al id. D. R. Boix. Baja por
Con • retiro de un contramaestre. Resuelve instancias de varios cahos de
mar. Destino a dos marineros. Declara de texto una obra.
'
Seedi'ol Otiejal
PEALES ÓRDENES
.~....ra~~~~~.404. •
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Ex('mo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha Imnido a
!den nombrar 'al capitán de corbeta I). Antonio
Azarola y Grresillón, ,Jefe de la estación torpedis
ta apostadero d.o Cádiz, en relevo del jefe de
igual empleo D. José Barrada y Castañeda, que
lo desempeña interinamente, y del que seposesio•
liará al terminar las prácticas los guardiamarínas
en la escuadra.
De real orden lo digo a V. E. para su vonoci
miento y efectos,— Dios guarde a V. E. muchos
año,--Madrid 30 de noviembre de 1919.
Ei General e•Reargado dol dospaelio,
".14(; AL" ()hurón.
Sr Almirante Jefe del Esíado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la ememadr.a de ins
trucción.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instruvción
Sr. Intendente general de Marínd.
•
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Cuerpo de Infanieria de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ol
comandante 1). Rafael Caudón Calatayud, el Rgy
(q. I). g.) ha tenido a hin concederle dos meses (li
licencia reglamentaria para Cádiz y Larache, como
cumplido del tiempo' de forzosa permanencia en
Africa, segúii determina la real orden de 8 do
agosto de 1913 (D. O. núm. 176):
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—I)ios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 29 de noviembre de 1919.
Gertoral o m'argado del dIvmpaello,
José :IV Chawin.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de'Larache.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de duerra y Marina y del
I rotectorado en Marruecos.
Señores .....
• ••••41111• ••••--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
ge.neral do Artillería de la Armada I), Elías Iriarte,
el Rey (g. 1). g.) ha tenido a bien nombrar ayu
dante personal de dicho general, al vomandanbl
do Infantería d(e NI irinn 1). 1-tafael del Valla Facio
volt destino en el tercer regimiento.
I)e real orden lo (ligo t V, E. para su conocí
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miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 29 de noviembre de 1919.
F:1 General encargado del despache,
José 114.4' Chaaitz.
Sres. Comandantes generales de los ,apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el co -
mandante de Infantería de Marina, en situación do
reserva, D. Manuel Romero Domínguez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer quede afecto di
cho jefe a la Habilitación general del apostadero
de Cádiz, paca el percibo de sus haberes.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 29 de noviembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José, 111.a Chacn.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
-••••~4~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el capitán de Infantería de Marina don
Julián Cerro Llorente, continúe de ayudante per
sonal del contralmirante D. Manuel Pasquín y Roi
lioso, nombrado Director general de Navegación
y Pesca marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dfl Marina, lo digo a V. E. para su "conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1919.
F;1 Almirante Jefe del Estudo Mayor central.
JOS(.‘ M.` Chaeón.
Sr. (lerieral 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el capitán de Infantería de Marina don
Ramón Ge9sa Rivas, cese de ayudante personal del
almirante D. Adrian° Sánchez Lobatón, y quede a
mis órdenes con igual destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
losé M:' Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha•servido nom
brar al capitItn de infantería de Marina D. Julio
Fuentes Birlain, ayudante personal del Almirante
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inteventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pase la revista del próximo mes de diciem
bre en esta Corte, el capitán D.Félix Hano Busti
llo, destinado al 2.° regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1919
la Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José lif.d Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
- -■•••111111.4~...--
Excmo. Sr.: Regresado de Fernando Póo el te
niente de Infantería D. Angel Ezcay Llorente, que
antes de su destino a aquella colonia prestaba ya
sus servicios, en comisión, en Infantería de Marina,
el Rey (q. I). g.) se ha servido destinarle al 2.° regi
miento del expresado Cuerpo:
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid
29 de noviembre de 1919.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSé M. Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero ~erro]
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
~MI> 011•••-
Excmo. Sr.: Regresado de Fernando P6o el te
niente de Infantería D. Jipé Ibarra Colombo, que
con anterioridad a su destino a aquella colonia
pertenecía al regimiento Expedicionario de Infan
tería de Marina, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pase a continuar sus servicios a dicho re
gimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo a V. E. para su conocimiento y
•
•
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año. ---Ma
drid '29 de noviembre de 1919
mi Almirante Jefe del Embuto May(•i (( t riel,
losIl Al." Ch.acón.
Sr. Comandante general del apostadero de (Udiz.
Sr: Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te
niente de Infantería, en comisión en el primer re
gimiento de Infantería de Marina, D. Rafael Boix
Ribó, y visto el acta del reconocimiento sufrido, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle un mes
de prórroga a la licencia que por enfermo disfruta,
a partir de la fecha en que termina la quo le con
cedió la real orden de 18 de octubre último (D'Amo
()Fletar. núm. 238).
1)11 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para 'Fiu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1919.
Almirante Jefe del Estado Mayor l'entra!,
•Sé AL" Chaeón.
•Sr. Almirante efe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protekdorado en Marruecos.
Señores...
-~1111111141~,-
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 9 de diciembre
del presente año la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio activo el primer contramaes
tre I). Emilio Leocadio Precedo Fernández, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cause baja en
la Armada en dicho día, con el haber pasivo que
le sefiale erconsmjo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1919.
lo General encargado (101 despacho,
José AL' Charón
Sr. Almirante .1 efe del Estado Mayor centrdl de
la Armada.
Sres. Comandantesj generales dc-3 los apostaderos
'de Cádiz y Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
~Mb 411111b.-
Marinería
Excmo Sr.: ,Dada cuenta de la instancia curAlffill
por V. E., promovida por el eabo de mar de la do
tación del acorazado España, Ricardo Fraguela
111.•■ •■••••■•••■ -
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Fernández, en súplica (1( quo He le (soneeda la con -
111uación en el servicio por dos años, como engan -
(hado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo eon 10 infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado a ilartir del 25 de noviem
bre actual, con los premios y ventajas quy deter
mina el real decreto c-1( 4 de junio' de 1915.
De real orden, comunicada por 01 Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- -Dios guarde a V..E. muchos años. —Ma
drid 29 de noviembre de 1919.
i:iAlmírantv Jefe doi Emtisdo 61,t3oi central,
1(..).9 ChUVÓth:
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-.411111111 .
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Excmo. Sr.:'Dada cuenta'de la instancia cursada
pOr V. E., promovida por el cabo de mar, con des
tino en la Base Naval de Ríos .Juan Barreiro Diz,
Oil súplica de que so le conceda la continuación OU
el servicio por dos años, como enganchado, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
Lado Mayor central, se ha servido acceder a lo so
licitado a partir del 1.° de enero del año próximo,
con los premios y ventajas que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real ord tui , comunicada por el Sr. 1Iinistro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 29 de noviembre de 1919.
El A ly0 1rapto Jefe dol Estado Mayor ventral,
José M.a Chacón,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro. I
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intervpntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
-~11•11 111111111~
Exc,mo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tacióp del torpedero núm. .1, Antonio A.ngel Escu
de-ro Martínez, en sOplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos 111-10S, COMO en
ganchado, el Rey (q. D. g. I, de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado a partir del 1." de
enero del año próximo, con los premios y venlajas
quo determina el real decreto de 4 do junio de 1915.
De real oyden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (.1 i() U V. E. para su conocimiento y
O
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efectos. Dios guarde a V. H. muchos años.--Ma
drid 29 de noviembre do 1919.
Álmirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. Comandante genewal del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--••■••■11.4111,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del. crucero
Catalufía, Manuel Garriga Torres, sea pasaportado
para esta Corte con destino al Museo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 29 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del 'Estado Mayor .uentral,
José M.a Chacón.
Sr. Comandante general del mwstadoro de Cádiz.
Sr. Corltralmirante Jefe de servicios auxiliares.
--.~11111141,41111~.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido (1í4
poner que el marinero, con destino en el arsenal de
ese apostadero, Francisco Rodríguez Quesada, sea
pasaportado para esta Corte con destino al Museo
;Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su vonocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mil
drid 29 de noviembre de 1919.
MI Almirante Jefe del Estado Mayor °mitra',
/osé M." Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contralmirante .lefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: A propuesta del Director de la Es
cuela Naval Militar, y de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central y tlunta Facul
tativa de aquel Centro, S. M. el Rey (q. D. g:) so
ha servido declarar de texto para el primor curso
do electricidad que estudian los guardiamarinag,
obra titulada 4Primer curso de eloctrotecniwl, de
que es autor el teniente do navío D. Ramón Agaci
.
no y Armas.
De real orden lo digo a V. E. spará su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a' V. E. muchos
aiios---Madrid 30 de noviembre de 190.
21 General encargado del dezpuclio,
M." Chaeón.
,
Sr. Almirante,Jefe del Estado Ylayor central de
1 la Armada.
Sr. Comandante general del apbotadero de Cádiz.
•
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